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“Sesungguhanya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhanya seudah 
kesluitan ada kemudahan” 
(Qs. Al Asy Syarh:5-6) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Qs. Al Baqoroh:286) 
 
“Jadilah orang asing atau perantai di dunia ini” 
(HR. Bukhori) 
 




“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, seungguhnya Allah mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Qs. Al Baqoroh:216) 
 
“Kunci sukses adalah belajar dari kesalahan tanapa menglangi kesalahan yang sama 
dan memulai dengan ketekunan” 
(Penulis) 
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3. Seluruh sahabatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi; 




Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya akan sumber daya, keanekaragaman 
budaya serta bahasanya. Sebagai warga negara yang kaya akan semua hal tersebut 
terasa wajar jika setiap individu ingin mengungkapnya kepada dunia. Pengungkapan 
tersebut bertujuan untuk menunjjukkan keunggulan dari salah satu keragaman bahasa 
yang digunakannya. Tidak jarang juga dari mereka mengungkapkan keberagaman 
dalam bentuk karya yang dapat didokumentasi. Salah satu contoh karya yang dapat 
didokumentasi adalah lagu. Lagu adalah bentuk karya sastra yang biasnya diiringi 
dengan musik, lagu menyimpan gaya bahasa, diksi dan juga makna yang berbeda-
beda. LO Band adalah band yang dipungggawai oleh anggota pramuka yang berasal 
dari Lampung. Lagu-lagu yang bersal dari grup band ini bertemakan tentang 
pramuka. Lagu Cinta Simpul Mati dan Cinta Sebatas Patok Tenda merupakan salah 
satu contoh lagu karya band ini yang mempunyai kesan mendalam bagi pendengar. 
Kesan ini bisa didapatkan karena susunan diksi, gaya bahasa juga makna yang 
digunakan dalam setiap bait liriknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberitahukan kepada pembaca tentang makna, diksi dan juga gaya bahasa yang 
digunakan pencipta untuk mengugkapkan isi hatinya, selain itu juga menambah 
refrensi bagi pendidikan bahasa khusunya bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif,  data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 
metode analisis isi dan teks di Surakarta selama tiga bulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gaya bahasa yang digunakan adalah perbandingan terdiri dari 
metafora (terdapat 1 data yang ditemukan), simile (terdapat 7 data yang ditemukan), 
personifikasi (terdapat 2 data yang ditemukan) dan metonomia (terdapat 2 data yang 
ditemukan), gaya bahasa penegasan haya terdapat satu yaitu klimaks, terdapat 3 data 
yang ditemukan data. Semua gaya bahasa yang digunakan berfungsi sebagai 
penambah nilai estetika dari kesenian lagu. Diksi yang digunakan dari lagu terdiri 
dari tiga jenis yaitu konotatif, terdapat 8 data yang ditemukan, konkret (terdapat 6 
data yang ditemukan) dan dengan objek realitas alam(terdapat 8 data yang 
ditemukan). Peneliti menumukan makna pusat (terdapat 4 data), makna sempit 
(terdapat 4 data), makna luas (terdapat 3 data), makna leksikal (terdapat 2data), 
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makna konstruksi (terdapat 7 data), makna emotif (terdapat 8 data), makna konotatif 
(terdapat 10 data) dan makna idiomatik (terdapat 2 data).   
 























Indonesia is a wealthy country. Wealthy with resources, cultures variety also the 
languages.  With all of wealth, as a citizen who used to naturally for each individual 
who wants speak to world.  Based on act of expressing has goal to show the special 
quality we are used that is from one of the languages variety. It is not rare that they 
show their varieties in a work which can be documented. One of the works which can 
be documented is song. Song is one of language work which used to musical tone, 
song that has language style, diction and also different meaning. LO Band is bands 
who consist of scout’s member from Lampung. The songs from this band group has 
scout theme. Song Cinta Simpul Mati and Cinta Sebatas Patok Tenda are two of 
song’s collection from this group which has deep impression for listeners. This 
impression can be known by diction structure, language style, also the meaning are 
used in each lyrics. The purpose of this research is to inform the reader about 
meaning, dictions, and also language styles are creator used to show what the 
creator feel, and what is more is to addition the reference for language education 
especially Indonesia. This research used qualitative descriptive method, the collected 
data has analyzed by using analyzed the content and text method in Surakarta 
around three months. The result of the research indicates that language style which 
used is comparison between metaphor (contained 1 data has detected), simile 
(contained 7 data has detected), there is only 1 confirmation of language style is 
climax, contained 3 data has detected. All of language style which used has purpose 
as an ecstatic value increment from thing having to do with song art. Diction that as 
used in song comprise with three type that are to say connotative, contained 8 data 
has detected, concrete (contained 6 data has detected) and with realm realities 
object (contained 8 data has detected). Researcher also found central meaning (4 
data), narrow meaning (4 data), wide meaning (3 data), lexical meaning (2 data), 
construction meaning (7 data), emotive meaning 8 data), connotative meaning (10 
data) and idiomatic meaning (2 data).  
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